














































































































































































































































































































































































































































15）Rosemarie　Nave-   Herz：Die　Geschichte　der　Frauenbewegung　in，Deutschland，　Landeszentrale　f〓r　politische
　　Bildung　Rheinland-  Pfalz，　Mainz，1986，　S．15．
16＞『ドイツの見えない壁』52頁。
17）『女たちのドイツ』解説，184頁。
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立　川　希代子
18）”Von　Munttis　und　Emanzen“，　S．62‐8．
19）姫岡とし子『近代ドイツの母性主義フェミニズム』（勁草書房，1993年）31～32頁。
20）西のウルリーケ・ヘルヴァートのインタヴュー報告「ふたりのクリスティーネ」には，統一を
　　同じベッドでむかえた東と西のクリスティーネのうち，西が仕事中毒であり，東は「西に教え
　　られて」物質志向である様子が語られている。
21）東へのノスタルジー。『女たちのドイツ』ドイツ情報「東のアイデンティティ」（神谷裕子，42
　　～43頁）参照。今年8月11日付の「アエラ」にも，「旧東独生まれの心の闇」についての報告
　　がある（67頁）。
22）『統一ドイツの女たち』191頁。
23）『近代ドイツの母性主義フェミニズム』9頁。
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